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ABSTRACT
Background & objectives: Using different kinds of furnaces and hot processes in the steel
industry produces radiation which has adverse effects on the health of the workers. The
purpose of this study was to investigate the occupational exposure and the effect of eye
protection on workers' in workstations with infrared and ultraviolet radiation.
Methods: This descriptive-analytical study was conducted in one of the Iranian steel
industries in 2017. In the current study, we used Hagner apparatus with EC1 -IR and EC1
UV-A modes to measure the infrared and ultraviolet radiation in four positions of back, front
shields, protective glasses, and hands. The results were analyzed using SPSS 20 software.
Results: The highest and lowest infrared rays without shields were obtained in a 10-tonne
furnace (78.24 mW/cm) and fine-grained melting (12mW/cm2), respectively. The highest and
lowest amount of ultraviolet radiation without shields was obtained in continuous cutting at
casting machines (4.1m/cm2) and continuous casting control room (0.5mW/cm2),
respectively. Protective shields reduced the exposure to below the permissible level in 5
different occupations for IR and in all occupations for UV.
Conclusion: The protective shield of 10-ton kiln and 5-ton kiln should be replaced with an
appropriate protective shield. Eye protection equipment significantly reduces the worker's
exposure. The training of using the personal protective equipment has an effective role in
protection against infrared and ultraviolet radiation.
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ازﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ در آن ﺷـﺎﻏﻠﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد
. (1)ﺑﺎﺷـﻨﺪ در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗـﻮ ﻣـﺎدون ﻗﺮﻣـﺰ ﻣـﯽ 
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺻﻠﯽ اﺛﺮ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺼﻮرت اﯾﺠﺎد ﻟـﺮزش 
و ﮔـﺮدد ﻣـﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺮارت
ﺎدون ﻗﺮﻣـﺰ ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﻮﺳـﺖ و دو اﻧﺪام ﻫﺪف ﭘﺮﺗـﻮ ﻣ ـ
ﺑﺎﺷـﺪ. دو اﻧـﺪام ﻫـﺪف ﭘﺮﺗـﻮ ﻣـﺎدون ﻗﺮﻣـﺰ ﻣﯽﭼﺸﻢ
ﺑﺎﺷـﺪ. در ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺣـﺎد ﺑـﺎ ﻣـﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺸـﻢ 
ل ﺳـﻮﺧﺘﮕﯽ وﺟـﻮد دارد. ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ اﺣﺘﻤـﺎ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺸـﻢ در اﺛـﺮ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶﺣﺮارت اﯾﺠﺎد
. (2،3)ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿـﺰ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﯽﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮ
ﻞ ﮐﻮره آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﯾـﺎ آﻫـﻦ ﺳـﺒﺐ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻗﺮار
ﭼﮑﯿﺪه
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺛﺮات ﺷﻮدﻣﯽﯽﭘﺮﺗﻮﻫﺎﯾﺗﻮﻟﯿﺪﺑﺎﻋﺚﻓﻮﻻد ﺻﻨﻌﺖدرداغﻓﺮآﯾﻨﺪوﮐﻮرهﻣﺨﺘﻠﻒاﻧﻮاعوﺟﻮدﻫﺪف:زﻣﯿﻨﻪ و 
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﮐﺎري و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﻔﺎظ ﭼﺸﻤﯽﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪازﻫﺪف.ﮔﺮددﻣﯽﺷﺎﻏﻠﯿﻦﺳﻼﻣﺖﺑﺮﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽﺑﻨﻔﺶ ﻣﺎوراي ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ وﺎرﮔﺮانﮐ
ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻔﺶ و .ﮔﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم6931ﻓﻮﻻد اﯾﺮان در ﺳﺎل ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺼﻮرتاﯾﻦ:روش ﮐﺎر
ووﻧـﯽ ﮐﻮره ﻫﺎي ﺑـﺎ ﺷـﻌﺎع اﻟﮑﺘﺮ ، ﺑﻮﺗﻪ اي، ﺗﺸﻌﺸﯽ، ﮐﻮره ﻫﺎي اﯾﺴﺘﺎدهدر ﺳﻪ ﻧﻮع ﮐﻮره اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﺎري 12در ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ
و RI-1CEﻫﺎيﺑﺎ ﻣﺪلrengaHاز دﺳﺘﮕﺎه و ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ.اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪاﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﻧـﺮم اﻓـﺰار در ﺳﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﺸﺖ و ﺟﻠﻮ ﺷﯿﻠﺪ و ﻋﯿﻨﮏ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﭘﻮﺳﺖ دﺳﺖA-VU 1CE
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.02-SSPS
( و 87/42mc/wmﺗـﻦ ) 01ﮐـﻮره ﺑـﺎن ﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺪون ﺷﯿﻠﺪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ در ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ي ﺑﺮﺷـﮑﺎر ﺑﺪون ﺷﯿﻠﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ در ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ212mc/wmذوب رﯾﺰ ﮐﺮه )
( 0/52mc/wm)ﻮﺳـﺘﻪ ﯿﭘيﮔـﺮ ﺨﺘـﻪ ﯾرﻦﯿﻣﺎﺷ ـاﺗﺎق ﮐﻨﺘﺮل( و 4/12mc/wm)ﻮﺳﺘﻪﯿﭘيﮔﺮﺨﺘﻪﯾرﻦﯿﻣﺎﺷﺪﯿﺗﻮﻟﻞﯾرﺷﻤﺶ
ﺷﻐﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ زﯾـﺮ ﺣـﺪ 5ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻠﺪ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻠﺪ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﺷﻮد و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻐﻞﻣﺠﺎز ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.زﯾﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ
ﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺷﯿﻠﺪﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﺎ ﭘﺮﺗـﻮ ﻧﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: 
ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ در ﺟﻬـﺖ ارﺗﻘـﺎء .ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ و ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
، ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد، ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰﺑﻨﻔﺶﻣﺎوراي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ، ﭘﺮﺗﻮﯿﺪي:ﮐﻠه ﻫﺎيواژ
6931ﺳﻮم، ﭘﺎﯾﯿﺰﺷﻤﺎره ، ﻮمﺳﺳﺎلﮐﺎرو ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ861
اﺷﻌﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣـﺰ و آب ﻣﺮوارﯾـﺪ ﺗﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐﺟﺪي
ﺑـﺮاي ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻫـﺎ ﺗـﺎﺑﺶ . ﮐﻨﺘـﺮل (4)ﺷﻮدﻣﯽدر ﭼﺸﻢ
ازﻧﺎﺷـﯽ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻫـﺎي ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﮐﺎر،ﻧﯿﺮويﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ
.(5)دﻫﺪﻣﯽﮐﺎﻫﺶراﮐﺎرﻧﯿﺮويﺑﺮواردهﺻﺪﻣﺎت
اﺳﺖ. ﺳﻪ ﻫﺎﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺻﻠﯽ اﺛﺮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ اﯾﺠﺎد ﺗﻬﯿﯿﺞ اﺗﻢ
اﻧﺪام ﻫـﺪف ﭘﺮﺗـﻮ ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﻮﺳـﺖ، ﭼﺸـﻢ و 
ي ﭘﺮاﻧـﺮژي ﺗـﺎﺑﺶ ﻫـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻓﻮﺗـﻮن ﻣﯽﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳـﻮﺧﺘﮕﯽ ﭘﻮﺷـﺖ ﺷـﻮد و در ﻣﯽﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﻣـﺪت ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ 
ﻧﻨﺪ ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﺗﻮاﻣﯽﻧﯿﺰﻫﺎﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮدد. ﭼﺸﻢ
اﺛـﺮات ﻓﻮﺗﻮﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دﭼـﺎر آﺳـﯿﺐ ﮔﺮدﻧـﺪ. ﻗﺮﻧﯿـﻪ و 
ﻋﺪﺳﯽ در اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ دﭼﺎر ﺻﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮﻣﺒﻨـﺎي 
ﭘﺮﺗـﻮ ﺑـﺎ ﭼﺸﻢﻣﻮاﺟﻬﻪ.(6،7)ﮔﺮدﻧﺪﻣﯽﻓﻮﺗﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﻧﯿـﺰ وﮐﺎﺗﺎراﮐـﺖ اﯾﺠـﺎد ﺑـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺗﻮاﻧﺪﻣﯽﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﯽ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶﭘﺮﺗﻮ.ﺷﻮدﭼﺸﻢﺷﺒﮑﯿﻪﺑﻪآﺳﯿﺐ
ﺗﻐﯿﯿﺮﺑﻪﻣﻨﺠﺮﮐﻪﮔﺮددآزاديﻫﺎرادﯾﮑﺎلﺗﺸﮑﯿﻞﺳﺒﺐ
.(8)ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳـﯿﻮن ﻟﯿﭙﯿﺪوﺳﻠﻮلﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﺑـﺎ ﻗﺮﻧﯿـﻪ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﮐﻪاﺳﺖدادهﻧﺸﺎناﺧﯿﺮﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮑﯽﺗﻐﯿﯿﺮاتﻗﺮﻣﺰﻣﺎدونوﻓﺮاﺑﻨﻔﺶيﻫﺎﺶﺗﺎﺑ
ﺑﺎﻗﺮﻧﯿﻪﺣﺎدﻣﻮاﺟﻬﻪ.(9)ﮐﻨﺪﻣﯽاﯾﺠﺎدآنﺳﺎﺧﺘﺎردر
درﺷﻮدﻣﯽﻣﻠﺘﺤﻤﻪاﯾﺠﺎد ورمﻣﻮﺟﺐﻓﺮاﺑﻨﻔﺶﺗﺎﺑﺶ
درﯾﺠﺎد اﺛﺮاتاﻣﻮﺟﺐﻣﮑﺮروﻣﺰﻣﻦﻣﻮاﺟﻬﻪﮐﻪﺣﺎﻟﯽ
.(01)ﮔﺮددﻣﯽﻗﺮﻧﯿﻪﻗﺪاﻣﯽﺑﺨﺶﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ و
اﺷ ــﻌﻪ ﻣ ــﺎدون ﻗﺮﻣ ــﺰ و ﻓ ــﺮاﺑﻨﻔﺶ و ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ ﮔﺴ ــﺘﺮده
را ﺿـﺮوري آﻧـﺎن ﮔﯿﺮي اﻧﺪازهﻫﺎﺧﻄﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آن
ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺣـﺎد و ﻣـﺰﻣﻦ دوﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﻣﯽ
اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ي ﻣﻮﺛﺮﻫﺎدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞرﻋﺎﯾﺖاﺟﺮا و 
ﮔﯿﺮي اﺷﻌﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﻣﻬـﻢ و اﻧﺪازه
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺮرﺳـﯽ 
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ در ﺟﻬـﺎن درﺻﺪ84ﺷﻮﻧﺪ. آب ﻣﺮوارﯾﺪ ﻋﻠﺖ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣـﯽ در ﮐﺸـﻮرﻫﺎي آﻓﺮﯾﻘـﺎﯾﯽ درﺻﺪ 05-55و 
ﮐـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ اﻫﻤﯿـﺖ ﭘـﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊازﯾﮑﯽﻓﻮﻻدﺻﻨﻌﺖ
ﺻـﺪا، ﻣﺎﻧﻨـﺪ آورزﯾـﺎن ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﺎآنﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﮐـﻪ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎﯾﯽﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ.دارﻧﺪﻣﻮاﺟﻬﻪﭘﺮﺗﻮﻫﺎوﮔﺮﻣﺎ
ﭘﺮﺗﻮﻫﺎيدارﻧﺪﻣﻮاﺟﻬﻪآنﺑﺎﮐﺎرﮔﺮانﻓﻮﻻدﺻﻨﺎﯾﻊدر
.(11)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻗﺮﻣﺰﻣﺎدونوﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ
اﺷـﻌﻪ ﺑﺎﻏﯿﺮﺷﻐﻠﯽوﺷﻐﻠﯽﻣﻮاﺟﻬﻪﻣﺘﻌﺪديﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
درﮐـﺎر ﺣﯿﻦﻗﺮﻣﺰﻣﺎدونوﺟﻮﺷﮑﺎريﺑﻨﻔﺶﻣﺎوراء
ارﯾﺘﻤـﺎ، ﻓﻮﺗﻮﮐﺮاﺗﯿـﺖ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ذوبيﻫـﺎ ﮐـﻮره ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻧﺸـﺎن راﭘﻮﺳـﺖ ﻣﻼﻧﻮﻣـﺎي ودرﻣﺎﺗﯿـﺖ ﮐﺎﺗﺎراﮐـﺖ، 
ﭘﺮﺗﻮﺑﺎﺷﻐﻠﯽﻪﻣﻮاﺟﻬاﻫﻤﯿﺖﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎ.(21)اﻧﺪداده
وﻓـﻮﻻد ﺻـﻨﻌﺖ درﺑـﻨﻔﺶ و ﻣـﺎوراي ﻣـﺎدون ﻗﺮﻣـﺰ 
ﺟﻤﻠﻪازﻣﻮﻟﺪﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻨﺎﺑﻊوﺟﻮددﻟﯿﻞﺑﻪﮔﺮيرﯾﺨﺘﻪ
ﻗﻮسيﻫﺎﮐﻮرهﻣﺤﻞازﮔﺪاﺧﺘﻪﻣﻮادﺧﺮوجﻣﺤﻞدر
وذوبيﻫﺎﭘﺎﺗﯿﻞداﺧﻞﺑﻪآناﻧﺘﻘﺎلواﻟﻘﺎﯾﯽاﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ،
وآﻫﻨﮕـﺮي وﭘـﺮس ﮔـﺮي، رﯾﺨﺘـﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻃـﯽ در
ﺟﻮﺷـﮑﺎري و ﻣﺎﻧﻨـﺪﯾﯽﻫـﺎﭘﺮوﺳـﻪوﺟـﻮدﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ،ﺑﺮﺷﮑﺎري
و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ ﮐﺎرﮔﺮان 
. ﻓﻮﻻد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ذوبدرﭼﺸﻤﯽ
روش ﮐﺎر
. ﻣﺤـﻞ ﺑـﻮد ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ -ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺼﻮرت ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ 
و در ﺑـﻮده ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﺮﮐﺰي ﮐﺸـﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
12اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ. اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در 6931ﺳـﺎل ﭘـﺎﯾﯿﺰ 
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﺎري ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺷﻌﻪ ﻣـﺎدون ﻗﺮﻣـﺰ و ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ 
01ﻫﺎي ﮐﺎري ﺷـﺎﻣﻞ: ﮐـﻮره ﺑـﺎن اﯾﺴﺘﮕﺎهاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
ذوب رﯾـﺰ ﺗـﻦ، 01اﭘﺮاﺗﻮ ﺟﺮﺛﻘﯿـﻞ ،ﺗﻦ5ﮐﻮره ﺑﺎن ،ﺗﻦ
ﮐﻨﺘـﺮل اﺗـﺎق ،ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﮔﺮيﻣﺎﺷﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ، اﭘﺮاﺗﻮرﮐﻮره
ﺗﻮﻟﯿـﺪ رﯾـﻞ ﮑﺎر ﺷﻤﺶﺑﺮﺷ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪﮔﺮيﻣﺎﺷﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ
(. 2و1)ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺑﻮدﻧـﺪﭘﯿﻮﺳـﺘﻪﮔـﺮيرﯾﺨﺘـﻪﻣﺎﺷـﯿﻦ 
ﻫـﺪف .ﺑـﻮد در دﺳﺘﺮسﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرتروش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺷـﺮح داده ﺷـﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺷـﺮﮐﺖ 
ﮐﻨﻨـﺪه ﻧﻔـﺮ ﺷـﺮﮐﺖ 66اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿـﮏ ﺗﻤـﺎﻣﯽ 
ي ﻫ ــﺎاﻧ ــﻮاع ﮐ ــﻮرهﺗﻮﺳ ــﻂ ﭘﮋوﻫﺸ ــﮕﺮ ﺛﺒ ــﺖ ﮔﺮدﯾ ــﺪ. 
ﻧـﺪ از ﺑﻮدﺮﺗﯿـﺐ ﻋﺒـﺎرت ﮐﺎررﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺑﻪ
ي ﻫـﺎي ﺗﺸﻌﺸـﯽ، ﮐـﻮره ﻫـﺎ اي، ﮐـﻮره ي ﺑﻮﺗـﻪ ﻫـﺎ ﮐـﻮره 
ي ﺑـﺎ ﺷـﻌﺎع ﻫـﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ، ﮐـﻮرهﻫـﺎاﯾﺴـﺘﺎده، ﮐـﻮره
ﻧـﻮع 3ي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﻫـﺎ ﮐﻪ ﮐﻮره،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ
961ﺑﻬﺰاد ﺳﺮاﻧﺠﺎم و ﻫﻤﮑﺎران ...     ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶاﺷﻌﻪﺑﺎﻣﻮاﺟﻬﻪارزﯾﺎﺑﯽ
ﻧـﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻟﻘﺎﯾﯽ و ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ ﺑﻮد ،ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
ي اﻟﻘﺎﯾﯽﻫﺎﮔﯿﺮي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﮐﻮرهﻓﻌﻠﯽ اﻧﺪازه
ﺗــﻦ ﺑــﻮده اﺳــﺖ. در اﯾــﻦ ﺑﺮرﺳــﯽ ﺑــﺮاي 01و5
rengaHاز دﺳـﺘﮕﺎه ﻣـﺎدون ﻗﺮﻣـﺰ ﮔﯿﺮي ﭘﺮﺗـﻮ اﻧﺪازه
ﮔﯿﺮي ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﺮاي اﻧﺪازهوRI-1CEﻣﺪل
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪA-VU 1CEﻣﺪل rengaHاز دﺳﺘﮕﺎه 
ﯾﯽ ﮐـﺎري در ﻫﺎ. ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ(31،41)
ﻌـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺗﻮﻫـﺎ ﺑﻮدﻧـﺪ، وارد ﻣﻄﺎﻟ 
در ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺎﮔﯿﺮيﺗﻤﺎم اﻧﺪازه
دﺳـﺖ وﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﭼﺸـﻢ ﻧـﻮاﺣﯽ ﮔﯿﺮي در ﻣﺤﻞ اﻧﺪازه
ﺑـﺎ ي ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻫـﺎ ﮔﯿـﺮي اﻧﺪازهﺑﻮده اﺳﺖ. اﻓﺮاد
1(LEO)ﻣﺠﺎز ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷـﻐﻠﯽ اﯾـﺮان ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﻮدن آن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه و در ﺣﺪ ﻣﺠﺎزﺑﻮدن ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز
ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﮔﯿـﺮي اﻧـﺪازه ي ﻫﺎﻞ دادهﺗﺤﻠﯿﮔﺮدﯾﺪ.ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧـﺮم اﻓـﺰار و2ﺗـﯽ زوﺟـﯽ آزﻣـﻮن آﻣـﺎري اﺳﺘﻔﺎده از 
و ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺛﺮ ﺑـﻮدن اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم02-SSPS
از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭼﺸﻢ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
.(51)
اﭘﺮاﺗﻮر ذوب رﯾﺰاﯾﺴﺘﮕﺎه.1ﺗﺼﻮﯾﺮ
leveL erusopxE lanoitapuccO 1
tseT T selpmaS deriaP 2
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪﮔﺮيﻣﺎﺷﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪاﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﺎري اﭘﺮﺗﻮر اﺗﺎق ﮐﻨﺘﺮل.2ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧـﺪ و ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻣﺮد ﺑﻮدﺣﺎﺿﺮدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
وﺳﺎل4/4ﺳﺎل، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري 33/9ﺳﻨﯽ اﻓﺮاد 
درﺻﺪ15،ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢدرﺻﺪ 21ﻫﺎﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت آن
.(1)ﺟ ــﺪول ﺑﻮدﻧ ــﺪﭙﻠﻢزﯾ ــﺮ دﯾ ــدرﺻــﺪ73دﯾ ــﭙﻠﻢ و 
ﻧﺎﺣﯿﻪ 36در ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ و ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﮔﯿﺮياﻧﺪازه
ﺷـﯿﻠﺪ ﯾـﺎ ﻋﯿﻨـﮏ ﺟﻠـﻮ )ﻣﻮرد64در .ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
از(و دﺳـﺖ ﺷـﯿﻠﺪ ﯾـﺎ ﻋﯿﻨـﮏ ﺣﻔـﺎﻇﺘﯽ ﭘﺸـﺖ ،ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ
. از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ﺑـﻮد ﻣـﺎدون ﻗﺮﻣـﺰ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﮔﯿﺮياﻧﺪازه
ﺗـﻦ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﻣـﺎدون ﻗﺮﻣـﺰ را 01ﮐﻮره ﺑﺎن 
ﺗﻦ ﻧﯿﺰ )ﺿﻤﻦ 5ﺎنر اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﺎري ﮐﻮره ﺑﺎﻧد.ﻧﺸﺎن داد
ﺗﻦ( ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺛﺒﺖ 01ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮐﻮره 
ﮐﺎري يﻫﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎهدﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﻧﺪ.
يﻫﺎاﭘﺮاﺗﻮر،ذوب رﯾﺰ ﮐﻮرهﺗﻦ،01اﭘﺮاﺗﻮﻫﺎي ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ 
اﺗ ــﺎق ﮐﻨﺘ ــﺮل ﻣﺎﺷ ــﯿﻦ ، ﭘﯿﻮﺳ ــﺘﻪﮔ ــﺮيرﯾﺨﺘ ــﻪﻣﺎﺷ ــﯿﻦ 
ﺷـﻤﺶ رﯾـﻞ ﻣﺎﺷـﯿﻦ انرو ﺑﺮﺷـﮑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪﮔﺮيرﯾﺨﺘﻪ
ﮔﯿـﺮي اﻧـﺪازه ﺑﺠـﺰ در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﮔﺮيرﯾﺨﺘﻪ
ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﭘﺸﺖ ﺷﯿﻠﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺣﺪ ﻣﺠﺎز
6931ﺳﻮم، ﭘﺎﯾﯿﺰﺷﻤﺎره ، ﻮمﺳﺳﺎلﮐﺎرو ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ071
اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ. 1ﺟﺪول
ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻘﺪار
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 33/9
ﺣﺪاﻗﻞ 22اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 3/7)ﺳﺎل(ﺳﻦ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ 45
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 4/4
ﺣﺪاﻗﻞ 1اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 1/2)ﺳﺎل(ﻘﻪ ﮐﺎرﺳﺎﺑ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ 6
ﻣﺠﺮد 5(8)%ﺗﺎﻫﻞ ﻣﺘﺎﻫﻞ 16(29)%
زﯾﺮ دﯾﭙﻠﻢ 42(73)%
دﯾﭙﻠﻢ 43(15)%ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ 8(21%)
ﻧﺎﺣﯿــﻪ36در ﻧﯿــﺰ ﻣــﺎوراي ﺑــﻨﻔﺶ ﮔﯿــﺮياﻧــﺪازه
ﺷـﯿﻠﺪ ﯾـﺎ ﺟﻠـﻮ )ﻣـﻮرد 4درﻓﻘـﻂ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺮياﻧﺪازه
. ﺘﺮ از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ﺑـﻮدﺑﯿﺸـ(و دﺳـﺖﻋﯿﻨـﮏ ﺣﻔـﺎﻇﺘﯽ
ﻧﺸﺎن داد ﻫﺎﭘﺮﺗﻮ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ در اﯾﺴﺘﮕﺎهﮔﯿﺮياﻧﺪازه
ﺗـﻦ، اﭘﺮاﺗﻮﻫـﺎي 5ﮐـﻮره ﺑـﺎن،ﺗـﻦ01ﮐـﻮره ﺑـﺎن در
ﻣﺎﺷـﯿﻦ ، اﭘﺮاﺗﻮرﻫـﺎي ذوب رﯾﺰ ﮐـﻮره ﺗﻦ، 01ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ 
ﮔـﺮي رﯾﺨﺘـﻪ ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل و اﺗﺎقﭘﯿﻮﺳﺘﻪﮔﺮيرﯾﺨﺘﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﯽاز ﺣﺪ ﻣﺠﺎزﮐﻤﺘﺮﮔﯿﺮياﻧﺪازهﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻘﺪار 
ﮔـﺮي رﯾﺨﺘـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺎﺷـﯿﻦ رﯾـﻞ و در ﺑﺮﺷﮑﺎر ﺷﻤﺶ
.ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺎوراي ﺑـﻨﻔﺶ را داﺷـﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
.(2و3)ﺟﺪول 
ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰﮔﯿﺮياﻧﺪازه.2ﺟﺪول
ﮔﯿﺮياﻧﺪازهﻣﻮﻗﻌﯿﺖ )دﻗﯿﻘﻪ(ﻣﻮاﺟﻬﻪﻣﺪت زﻣﺎن ﮔﯿﺮياﻧﺪازهاﯾﺴﺘﮕﺎه 
ﮔﯿﺮياﻧﺪازهﻣﻘﺪار
2mc/wm
ﺣﺪودﻣﺠﺎز 
ﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞﺗﻔﺴﯿ2mc/wmﻣﻮاﺟﻬﻪ 
ﭼﺸﻢ023ﺗﻦ01ﮐﻮره ﺑﺎن 
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز0187/4ﺟﻠﻮي ﺷﯿﻠﺪ
از ﺣﺪ ﻣﺠﺎزﺑﯿﺸﺘﺮ0191/5ﭘﺸﺖ ﺷﯿﻠﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز0106/5دﺳﺖ
ﭼﺸﻢ023ﺗﻦ5ﮐﻮره ﺑﺎن 
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز0174ﺟﻠﻮي ﺷﯿﻠﺪ
از ﺣﺪ ﻣﺠﺎزﺑﯿﺸﺘﺮ0181/5ﭘﺸﺖ ﺷﯿﻠﺪ
ﺪ ﻣﺠﺎزﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣ0174دﺳﺖ
ﭼﺸﻢ023ﺗﻦ01اﭘﺮاﺗﻮ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز0153/2ﺟﻠﻮي ﺷﯿﻠﺪ
ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز015/2ﭘﺸﺖ ﺷﯿﻠﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز0161/7دﺳﺖ
ﭼﺸﻢ071ذوب رﯾﺰ ﮐﻮره
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز0121ﺟﻠﻮي ﺷﯿﻠﺪ
ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز015/6ﭘﺸﺖ ﺷﯿﻠﺪ
ﻣﺠﺎزﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ0111دﺳﺖ
اﭘﺮاﺗﻮر
012ﭘﯿﻮﺳﺘﻪﮔﺮيرﯾﺨﺘﻪﻣﺎﺷﯿﻦ 
ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز014/5ﭘﺸﺖ ﺷﯿﻠﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪﻣﺠﺎز0191/4ﺟﻠﻮي ﺷﯿﻠﺪﭼﺸﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز0104/6دﺳﺖ
اﺗﺎق ﮐﻨﺘﺮل
052ﭘﯿﻮﺳﺘﻪﮔﺮيرﯾﺨﺘﻪﻣﺎﺷﯿﻦ 
ﺪ ﻣﺠﺎزﮐﻤﺘﺮ از ﺣ014/5ﭘﺸﺖ ﻋﯿﻨﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز0191/3ﺟﻠﻮي ﺷﯿﻠﺪﭼﺸﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز0102دﺳﺖ
ﺑﺮﺷﮑﺎر
رﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﻤﺶ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪﮔﺮيرﯾﺨﺘﻪﻣﺎﺷﯿﻦ 
ﭼﺸﻢ09
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز0141/1ﺟﻠﻮي ﺷﯿﻠﺪ
ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز016/5ﭘﺸﺖ ﺷﯿﻠﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز0102/2دﺳﺖ
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ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶﮔﯿﺮياﻧﺪازه.3ﺟﺪول
ﮔﯿﺮياﻧﺪازهﻣﻮﻗﻌﯿﺖ )دﻗﯿﻘﻪ(ت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪﻣﺪﮔﯿﺮياﻧﺪازهاﯾﺴﺘﮕﺎه 
ﮔﯿﺮياﻧﺪازهﻣﻘﺪار
2mc/wm
ﺣﺪودﻣﺠﺎز ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
2mc/wm
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﭼﺸﻢ023ﺗﻦ01ﮐﻮره ﺑﺎن 
از ﺣﺪ ﻣﺠﺎزﮐﻤﺘﺮ10/59ﺟﻠﻮي ﺷﯿﻠﺪ
از ﺣﺪ ﻣﺠﺎزﮐﻤﺘﺮ10/44ﭘﺸﺖ ﺷﯿﻠﺪ
از ﺣﺪ ﻣﺠﺎزﮐﻤﺘﺮ10/9دﺳﺖ
ﭼﺸﻢ023ﺗﻦ5ﮐﻮره ﺑﺎن 
از ﺣﺪ ﻣﺠﺎزﮐﻤﺘﺮ10/68ﺟﻠﻮي ﺷﯿﻠﺪ
از ﺣﺪ ﻣﺠﺎزﮐﻤﺘﺮ10/53ﭘﺸﺖ ﺷﯿﻠﺪ
از ﺣﺪ ﻣﺠﺎزﮐﻤﺘﺮ10/58دﺳﺖ
ﭼﺸﻢ023ﺗﻦ01اﭘﺮاﺗﻮ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ 
از ﺣﺪ ﻣﺠﺎزﮐﻤﺘﺮ10/9ﺟﻠﻮي ﺷﯿﻠﺪ
ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز10/83ﭘﺸﺖ ﺷﯿﻠﺪ
از ﺣﺪ ﻣﺠﺎزﮐﻤﺘﺮ10/87دﺳﺖ
ﭼﺸﻢ071ذوب رﯾﺰ ﮐﻮره
از ﺣﺪ ﻣﺠﺎزﻤﺘﺮﮐ10/7ﺟﻠﻮي ﺷﯿﻠﺪ
ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز10/13ﭘﺸﺖ ﺷﯿﻠﺪ
از ﺣﺪ ﻣﺠﺎزﮐﻤﺘﺮ10/6دﺳﺖ
اﭘﺮاﺗﻮر
012ﭘﯿﻮﺳﺘﻪﮔﺮيرﯾﺨﺘﻪﻣﺎﺷﯿﻦ 
ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز10/2ﭘﺸﺖ ﺷﯿﻠﺪ از ﺣﺪﻣﺠﺎزﮐﻤﺘﺮ10/28ﺟﻠﻮي ﺷﯿﻠﺪﭼﺸﻢ
از ﺣﺪ ﻣﺠﺎزﮐﻤﺘﺮ10/66دﺳﺖ
اﺗﺎق ﮐﻨﺘﺮل
052ﭘﯿﻮﺳﺘﻪﮔﺮيرﯾﺨﺘﻪﻣﺎﺷﯿﻦ 
ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز10/11ﭘﺸﺖ ﻋﯿﻨﮏ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎزﮐﻤﺘﺮ10/5ﺟﻠﻮي ﺷﯿﻠﺪﭼﺸﻢ
از ﺣﺪ ﻣﺠﺎزﮐﻤﺘﺮ10/5دﺳﺖ
ﺑﺮﺷﮑﺎر
رﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﻤﺶ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪﮔﺮيرﯾﺨﺘﻪﻣﺎﺷﯿﻦ 
ﭼﺸﻢ09
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز14/1ﺟﻠﻮي ﺷﯿﻠﺪ
ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز10/18ﭘﺸﺖ ﺷﯿﻠﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز14/8دﺳﺖ
ﺑﺤﺚ 
دﻗﯿﻘـﻪ( 023)ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﯾﮑﺴـﺎن 
ﺗـﻦ ﺑـﺎ 5ﺗـﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮐـﻮره 01ﮐـﻮره ﺎنﺑﺎﻧﮐﻮره
ﺪ. ﻧﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮاﺟﻬﻪ دار
ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ 71ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ در 
ﮐﻤﺘ ــﺮ از ﺣ ــﺪﻣﺠﺎز ﺣﻔ ــﺎﻇﺘﯽو ﻋﯿﻨ ــﮏ ﭘﺸ ــﺖ ﺷ ــﯿﻠﺪ 
ﯽﻣﻨﺎﺳـﺒ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽو ﻋﯿﻨﮏﺷﯿﻠﺪ ﻧﺸﺎن دادﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪﻣﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﻘـﻂ در ﻣـﻮرد ﺷـﯿﻠﺪ ﺣﻔـﺎﻇﺘﯽ 
ﺗﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﻠﺪ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ 5ﺗﻦ و ﮐﻮره ﺑﺎن 01ﮐﻮره ﺑﺎن 
.ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار داده ﺷﻮد
ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ ﻓﻘـﻂ در ﺑﺮﺷـﮑﺎر ﺷـﻤﺶ ﮔﯿﺮياﻧﺪازه
و در ﺑﻘﯿـﻪ ﻧﻘـﺎط ﮐﻤﺘـﺮ از ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدرﯾﻞ 
ﺎده در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺣﻔﺎﻇﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽﺣﺪ ﻣﺠﺎز
ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾـﺪ. ﮐﻠﯿـﻪ ﺷـﺎﻏﻠﯿﻦ 
ﻫﺎي ﮐـﺎري ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻠـﺰم ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از در اﯾﺴﺘﮕﺎه
اي ﮐـﻪ وﻃﻨـﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻣﯽدﺳﺘﮑﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ
ﻫﻤﮑ ــﺎران ﺑ ــﺮاي ارزﯾ ــﺎﺑﯽ ﭘﺮﺗ ــﻮ ﻓ ــﺮاﺑﻨﻔﺶ در ﻣ ــﺲ 
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان ﭘﺮﺗـﻮ 
ي ﻫـﺎ ﺮ از ﻗﺴـﻤﺖ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﺷﮑﺎري ﺑﯿﺸﺘ
ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺰانﯿﻣﯽﺎﺑﯾارز)ﻣﻨﺒﻊ وارد ﺷﻮد:ﺑﺎﺷﺪﻣﯽدﯾﮕﺮ
ﺑ ــﺎ اﺷ ــﻌﻪ ﻓ ــﺮاﺑﻨﻔﺶ در ﺟﻮﺷ ــﮑﺎران ﻣﺠﺘﻤ ــﻊ ﻣ ــﺲ 
( ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ ﻗﻨﺒﺮي و ﻫﻤﮑـﺎران ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺗﻮ ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ و ﻣـﺎدون 
ﻗﺮﻣﺰ در ﺻـﻨﻌﺖ ﻓـﻮﻻد اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ 
ون ﻗﺮﻣﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﻣﯿﺰان ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﺶ و ﻣﺎد
ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﯽﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽﺎﺑﯾارز)دﯾﮕﺮ ﺑﻮد
ﺻـﻨﻌﺖ ي ﮐـﺎري اﻓـﺮاد در ﻫـﺎ ﺴﺘﮕﺎهﯾو ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ا
دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺮﺷـﮑﺎري ﻣـﯽ (. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﺸـﺎن ﻓﻮﻻد
6931ﺳﻮم، ﭘﺎﯾﯿﺰﺷﻤﺎره ، ﻮمﺳﺳﺎلﮐﺎرو ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ271
ي ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ در ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﻫﺎﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻐﻞﻣﯽ
ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮﺗﻮﻫﺎيﻣﻮاﺟﻬﻪﻣﯿﺰانارزﯾﺎﺑﯽدرﻫﻤﮑﺎرانﺑﺮﯾﺘﻦ و
و زﻣـﺎن ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺪﮔﺮﻓﺘﻨﻧﺘﯿﺠﻪﻗﺮﻣﺰﻣﺎدون
ﻣﺠـﺎز ﺣـﺪ ازﺑـﯿﺶ ﻗﺮﻣـﺰ ﻣـﺎدون اﺷـﻌﻪ ﺑـﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ
داردﻫﻤﺨـﻮاﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾﻦيﻫﺎﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﯿﺪال و ﻫﻤﮑﺎران ﺑـﺮ روي ﮐـﺎرﮔﺮان .(61،71)
اﺷـﻌﻪ ﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌـﺮض ﻗﺮارﮔ ـﺳﺎزي ﻧﺸﺎن دادﺷﯿﺸﻪ
ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﭘﯿـﺮي در ﻟﻨـﺰ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ
ﺗﻤـﺎم ﮐـﺎرﮔﺮان ﺑـﺎ اﺷـﻌﻪ ﻣـﺎدون ﻗﺮﻣـﺰ و .ﺷـﻮد ﻣﯽ
ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺎ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﭼﺸـﻢ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﺠﻬـﺰ 
ﺧﺼـﻮص اﺳـﻼﮔﻮر و ﻫﻤﮑـﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (.4)ﺷﻮﻧﺪ
ﻓﻠﺰيﺟﻮﺷﮑﺎرﻫﺎيﺑﯿﻦدرﻣﺮوارﯾﺪآباﻓﺰاﯾﺶﺧﻄﺮ
ﺗـﺎ 0591ﺳـﺎل ازﻗـﻮس ﺟﻮﺷـﮑﺎري ﺑـﺎ ﮐـﻪ داﻧﻤﺎرك
راﻫـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﯾـﻦ . ﻧﺸـﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪهﮐﺮدﻧﺪﻣﯽﮐﺎر5891
دادﻧﺴﺒﺖﻓﺮدياﯾﻤﻨﯽﺗﺠﻬﯿﺰاتاﺛﺮﺑﺨﺸﯽﺗﻮان ﺑﻪﻣﯽ
ﻣﯿ ـﺰان ﻧﺸـﺎن دادﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗﻨﺒـﺮي و ﻫﻤﮑـﺎران(.81)
و در ﺑـﻮده ﺎ ﭘﺮﺗﻮﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣـﺪﻣﺠﺎز ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑ
ﺑﻌﻀﯽ واﺣـﺪﻫﺎ ﻧﯿـﺰ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﭘﺮﺗـﻮ ﻣـﺎدون ﻗﺮﻣـﺰ 
اي ﻣﺎت ﻣﺪاﺧﻠﻪو ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاداﺷﺘﻨﺪﺑﺎﻻﺗﺮاز آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎز
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (.31)را ﺑﺮاي ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ اﻧﺠـﺎم داد 
ﻧﯿ ــﺰ ﮐ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﻮاﺟﻬ ــﻪ زﻣﺎﻧﯿ ــﺎن و ﻫﻤﮑ ــﺎران
اﺳﺖ ﻣﯿـﺰان ﺟﻮﺷﮑﺎران ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ .(91)ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدزﻣﺎن ﮐﺎري 
اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺻـﺤﺮاﻧﻮرد ﻧﺸـﺎن داد 
ﻣﻮاﺟﻬﻪﻣﯿﺰانﻣﺆﺛﺮيﻃﻮرﺑﻪﭼﺸﻢﺣﻔﺎﻇﺖﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻣـﺎوراي ﺑـﻨﻔﺶ را ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ وﺑﺎﺷﺎﻏﻠﯿﻦ
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﻣـﯽ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ .(41)دﻫﻨـﺪ ﻣـﯽ ﮐﺎﻫﺶ
داﺷﺖ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
ﻣﺮز ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮارﮔﯿﺮد. 
ﻐﻨﺎﻃﯿﺲ، اﺻـﻞ در ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣ
(ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﯿ ـﺰان ﻗﺎﺑ ـﻞ ﻗﺒ ـﻮل دز ﭘﺮﺗ ـﻮ )1ARALA
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وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑـﺎن 
ﺑﻮدن . ﮐـﺎرا(02)ﻧﻤـﻮددارد ﺑﺎﯾـﺪ ﭘﺮﺗـﻮﮔﯿﺮي را ﮐـﻢ 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻧﻘـﺶ ﻣـﻮﺛﺮي در وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓـﺮدي ﻣـﯽ 
ردﺪ، ﻨﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
ﺗﺠﻬﯿـﺰات ازاﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺮ ﻫﻤﮑـﺎران وﻣﯿﻠـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺷـﻐﻠﯽ ﭘﺮﺗـﻮﮔﯿﺮي ﮐـﺎﻫﺶ درﻓﺮديﺣﻔﺎﻇﺖ
. (12،22)اﺳﺖﮔﺮدﯾﺪه
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
درﺷـﺎﻏﻞ اﻓـﺮاد ﮐـﻪ دادﻧﺸـﺎن ﺣﺎﺿﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻏﯿﺮﯾﻮﻧﯿﺰانﭘﺮﺗﻮﻫﺎيﺑﺎﻣﻮاﺟﻬﻪدرﻧﻈﺮﻣﻮردﺻﻨﻌﺖ
اﻗـﺪاﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪودارﻧﺪﻗﺮارﻗﺮﻣﺰﻣﺎدونوﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ
ﻧﺘـﺎﯾﺞ .داداﻧﺠـﺎم ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﮐﺎﻫﺶﺑﺮايراايﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ
ي ﻣـﺎدون ﻫـﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑـﺎ ﭘﺮﺗـﻮ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ
(.<p0/100)ﮔ ــﺮددﻣ ــﯽﻗﺮﻣ ــﺰ و ﻣ ــﺎوراي ﺑ ــﻨﻔﺶ 
اﯾﺠـﺎد ،ﻣﻮاﺟﻬـﻪ زﻣـﺎن ﻣـﺪت ﮐﺎﻫﺶﻣﺎﻧﻨﺪاﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
ازﺗﺎﺑﺶﻣﻨﺒﻊﻓﺮد، ﺟﺪاﮐﺮدنوﻣﻨﺒﻊﺑﯿﻦﮐﺎﻓﯽﻓﺎﺻﻠﻪ
دﺳﺘﮑﺶ ،ﻣﺤﺼﻮرﺳﺎزي و اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺒﺎس ﮐﺎروﻓﺮد
ﺻـﻮرت ﺑـﺎ درﺟـﻪ ﺗﯿﺮﮔـﯽ و ﺷـﯿﻠﺪ ﺣﻔـﺎﻇﺘﯽ ﭼﺸـﻢ و
ﭘﺮﺗﻮﻫـﺎ در اﯾـﻦ ﺷﺪتﮐﺎﻫﺶﺑﺮايﺗﻮاﻧﺪﻣﯽﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷ ــﺎﻏﻠﯿﻦﺑ ــﻪﺑﺎﯾ ــﺪﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ.ﺷ ــﻮدﮔﺮﻓﺘ ــﻪﻧﻈ ــﺮ
ﭘﻮﺳﺘﯽوﭼﺸﻤﯽﺧﻄﺮاتﻣﻮرددرﻻزميﻫﺎآﻣﻮزش
ﭼﺸﻢﻗﺮﻣﺰ داده ﺷﻮد وﻣﺎدونوﺑﻨﻔﺶيﻣﺎورااﺷﻌﻪ
وﺑﺮرﺳﯽﻣﻮردﻣﻨﻈﻢﻃﻮرﺑﻪﺷﺎﻏﻠﯿﻦﺗﻤﺎمﭘﻮﺳﺖو
اﯾﻦدرﺑﯿﻤﺎرياﯾﺠﺎدوﺘﻼﻻتاﺧازﺗﺎﮔﯿﺮدﻗﺮارﻣﻌﺎﯾﻨﻪ
.ﺷﻮدﭘﯿﺸﮕﯿﺮيﺑﺪنﻣﻬﻢﻋﻀﻮدو
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
داﻧﻨـﺪ از ﮐﻠﯿـﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻣـﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺧـﻮد ﻻزم 
و ﺑﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﻮﻻد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺻﻨﻌﺖ
ﻫﻤﮑـﺎري ﺧـﻮد اﺟـﺮاي اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ را اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ 
ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.،ﻧﻤﻮدﻧﺪ
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